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公共产品( public goods) 。［2］由于公共产品的生产
提供和消费使用过程非常特殊，只有采用公共选
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公共性程度的大趋势是不断提升的，表现在: ( 1 )
议会为私立学校立法，将私立教育放在公共法律
的框架内进行管理; ( 2 ) 政府为私立学校提供财
政补贴，鼓励及奖励民间捐资办学; ( 3 ) 私立学校
承担公共教育责任，在扩大全民教育机会、促进教
育机会公平等方面做出贡献; ( 4 ) 私立学校师生
与公立学校师生同等身份、同等待遇; ( 5 ) 私立学













现代民办学校和公办学校的不同在于: ( 1 )
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度建设步伐。理想操作思路是: ( 1 ) 详细区分民
办学校现有各项资产属性，并进行资产来源追溯。
( 2) 区分各项资产属性以后，公共资源投入和捐
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Ｒesearch on Educational Concepts and Strategies of Landless Peasants from the
Perspective of Generative Structuralism
Yao Yan /Beijing Normal University
Abstract: Bourdieu＇s generative structuralism holds that the actors living in social space have their social status determined by
specific social relations network，and their psychological structure and social structure interact to construct social reality． Urbani-
zation has spawned a large number of landless peasants，the qualitative research on landless peasant family education in T city of
Shandong province finds that，the economic capital and cultural capital accumulated through the process of urbanization and mod-
ernization，the family education of the younger generation of landless peasants is becoming more and more modern． The modern
concept and the strategy of family education continue to take root，but the traditional culture still plays a restrictive role in its edu-
cational practice，which is manifested in the aspects of education investment and pro-teacher interaction． It is necessary to im-
prove the construction of family education supporting system to avoid the dilemma of the children education of the landless peas-
ants and the social reproduction by exerting the power of the country，the local government，and schools．
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注 释:
① 教育是一种公共产品，是联合国教科文组织《教育 2030 行动框架》提出的一条重要原则。
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Promoting the Public Nature: The Main Task of Modernization of Private Education
in China
Li Guoqiang /Xiamen University
Abstract: The main task of modernization of private education in China is to improve the public nature of private education，so it
is necessary to define the corporate attribute of private schools and implement the corporate governance． Only by speeding up the
construction of corporate system and property right system in private schools，and continuously improving the public nature of pri-
vate education，can private education in China truly become an important part of socialist education，national education and life-
long learning society．
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